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Цель: определить количество и эффективность передач мяча в играх команд – участниц чемпионата мира 2014 года. 
Материал и методы: анализ научно-методической литературы, регистрация технико-тактических действий, мето-
ды математической статистики. Исследовалась соревновательная деятельность команд – участниц чемпионата мира 
2014 года. 
Результаты: представлены количественные и качественные показатели передач мяча в играх команд высокой ква-
лификации. 
Выводы: общее количество передач мяча, выполненных футболистами команд в играх чемпионата мира 2014 года, 
варьировалось в диапазоне от 242 до 819 при среднем значении 499,7 передачи мяча. Команды-победительницы 
превосходили проигравшие команды почти по всем количественным и качественным показателям передач мяча.
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Введение
Анализ технико-тактических показателей соревнова-
тельной деятельности в футболе рассматривается в двух 
аспектах – общекомандном [8; 13; 14] и индивидуальном 
(по игровым амплуа) [2; 3; 12].
Показатели технико-тактических действий футболи-
стов разной квалификации достаточно полно отражены в 
работах [4; 10].
Анализ игр сильнейших команд мира позволил специ-
алистам [1; 5; 15] наметить следующие тенденции, на ко-
торые можно опираться при оценке технико-тактической 
подготовленности футболистов.
Так, основным средством ведения игры для ведущих 
команд мира являются передачи мяча: их примерный 
вклад в сумму ТТД составляет 56–60%. Брак при выпол-
нении коротких и средних передач вперед не должен 
быть более 20%, назад и поперек – 10%; при выполнении 
длинных передач брак не должен превышать 30–45%.
Так, в результате проведенных исследований [7] было 
установлено, что команды – участницы чемпионата мира 
2014 года в среднем за игру выполняли 500 передач мяча. 
При этом количество передач мяча у команд на ЧМ-2014 
варьировалось от 242 до 819 передач.
Результаты исследования свидетельствуют, что 
команды-победители в среднем за игру выполняли 
532,8±20,2 передачи мяча, а команды, которые проигра-
ли – 493,7±13,4.
Анализ соревновательной деятельности команд чем-
пионата Украины свидетельствует [5], что в среднем за 
игру полевые игроки выполняют 261 передачу мяча, что 
составляет 35,8% всех ТТД. Соответственно: короткие 
передачи составляют 121 (16,5%), средние – 92 (12,6%), 
длинные – 48 (6,6%). Вторым показателем в общем объе-
ме ТТД являются остановки мяча – 164 (22,5%). То есть на 
передачи и остановки мяча приходится в среднем 58,3% 
всех ТТД.
Исследования индивидуальных ТТД футболистов раз-
ной квалификации позволили установить [11], что футбо-
листы команды премьер-лиги в среднем за игру совер-
шали 42 коротких и 5 длинных передач мяча. Футболисты 
первой лиги в среднем за матч выполняли 33 коротких и 
9 длинных передач мяча. Футболисты второй лиги пер-
венства Украины выполняли 27 коротких и 6 длинных пе-
редач мяча в среднем за игру.
Результаты других исследований [6; 9] свидетель-
ствуют, что на матчи высокого уровня приходится от 900 
до 1000 действий с мячом, из которых 350 передач мяча в 
два и более касаний и 150 – в одно.
Эти данные подтверждаются результатами других 
исследований [10], в которых отмечается, что команда 
«Металлист» Харьков в играх кубка УЕФА 2008–2009 гг. 
в среднем за матч выполняли 108 передач мяча в одно 
касание (атакующих 50,6, конструирующих 57,4). При 
этом в зоне обороны футболисты команды «Металлист» 
выполняли 14,4 передачи мяча, в средней зоне – 77,4, в 
зоне атаки – 16,2.
Цель исследования: определить количество и эф-
фективность передач мяча в играх команд – участниц 
чемпионата мира 2014 года. 
Материал и методы исследования
Исследовалась соревновательная деятельность ко-
манд – участниц чемпионата мира 2014 года. Методы ис-
следования: анализ научно-методической литературы, 
регистрация технико-тактических действий, методы ма-
тематической статистики. 
Результаты исследования и их обсуждение
Из табл. 1 видно, что команды на чемпионате мира 
2014 года в среднем за игру совершали 499,7±10,2 пе-
редач мяча. Чаще команды применяли средние пере-
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дачи мяча – 299,7±7,5 (59,4±0,4%). Коротких передач 
мяча было 123,6±3,1 (25,0±0,4%), длинных – 76,5±1,3 
(15,9±0,3%).
Результаты, представленные в таблице, свидетель-
ствуют, что эффективность выполнения разных передач 
мяча у команд была неодинаковой. Так, эффективность 
коротких передач мяча составляла 76,4±0,6%, сред-
них – 79,6±0,6%, длинных – 56,5±0,9%. При этом эффек-
тивность общего количества передач мяча составляла 
75,2±0,6%.
Из табл. 2 видно, что количество передач мяча в 
штрафную площадь соперника у команд – участниц ЧМ-
2014 варьировалось в диапазоне от 3 до 42, при среднем 
значении 18,6±0,7. При этом эффективность передач 
в штрафную площадь варьировалась от 0 до 50%, при 
среднем значении 22,3±1,0%.
В результате проведенных исследований было уста-
новлено, что эффективность передач мяча на своей и 
чужой половинах поля имели значительные различия 
(t=25,8; p<0,001). Так, эффективность передач мяча на 
своей половине поля находилась в пределах от 73 до 98%, 
при среднем значении 90,8±0,4%. При этом, эффектив-
ность передач мяча на чужой половине поля варьирова-
Таблица 1
Количественные показатели коротких, средних и длинных передач мяча команд – участниц ЧМ-2014
Показатели Количество Удельный вес, % Эффективность, %
Общее количество передач мяча 499,7±10,2 100,0±0,0 75,2±0,6
Короткие передачи мяча 123,6±3,1 25,0±0,4 76,4±0,6
Средние передачи мяча 299,7±7,5 59,4±0,4 79,6±0,6
Длинные передачи мяча 76,5±1,3 15,9±0,3 56,5±0,9
Таблица 2






В среднем за игру
Общее количество передач мяча 242 819 499,7±10,2
Короткие передачи мяча, кол-во 59 246 123,6±3,1
Средние передачи мяча, кол-во 122 545 299,7±7,5
Длинные передачи мяча, кол-во 50 114 76,5±1,3
Передачи мяча в штрафную площадь соперника, кол-во 3 42 18,6±0,7
Эффективность передач м’яча, % 56 89 75,2±0,6
Эффективность коротких передач мяча, % 57 90 76,4±0,6
Эффективность средних передач мяча, % 59 92 79,6±0,6
Эффективность длинных передач мяча, % 37 81 56,5±0,9
Эффективность передач мяча в штрафную площадь соперника, % 0 50 22,3±1,0
Эффективность передач мяча на своей половине поля, % 73 98 90,8±0,4
Эффективность передач мяча на чужой половине поля, % 49 91 70,0±0,7
лась от 49 до 91%, при среднем значении 70,0±0,7%.
В табл. 3 представлены количественные и качествен-
ные показатели передач мяча выигравших и проигравших 
команд – участниц ЧМ-2014.
Данные таблицы свидетельствуют, что команды-
победительницы почти по всем количественным и каче-
ственным показателям превосходили команды, которые 
проиграли. Однако достоверные различия выявлены 
лишь в показателях количества длинных передач мяча 
(t=2,18; p<0,05) и эффективности передач мяча на чужой 
половине поля (t=2,27; p<0,05).
Выводы
В результате исследования было установлено, что 
команды – участницы чемпионата мира 2014 года в сред-
нем за игру производили 499,7±10,2 передач мяча, в то 
же время команды чаще использовали средние передачи 
мяча – 299,7±7,5 (59,4±0,4%), при эффективности обще-
го количества передач мяча 75,2±0,6%.
Перспективы дальнейших исследований. Даль-
нейшие исследования будут посвящены изучению пере-
дач мяча в играх чемпионата Европы 2016 года.
© Перцухов А. А., Коваль С. С., 2016
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Таблица 3







Общее количество передач мяча 532,8±20,2 493,7±13,4 1,61 >0,05
Короткие передачи мяча, кол-во 131,5±5,7 125,1±4,8 0,86 >0,05
Процент коротких передач мяча, кол-во 24,6±0,5 25,3±0,5 0,99 >0,05
Средние передачи мяча, кол-во 320,4±14,3 293,8±9,5 1,55 >0,05
Процент средних передач мяча, кол-во 59,5±0,5 59,2±0,6 0,38 >0,05
Длинные передачи мяча, кол-во 81,0±2,2 74,8±1,8 2,18 <0,05
Процент длинных передач мяча, кол-во 15,8±0,5 15,6±0,5 0,28 >0,05
Передачи мяча в штрафную площадь соперника, кол-во 18,7±1,5 20,0±1,0 0,72 >0,05
Эффективность передач мяча, % 75,9±0,9 74,7±0,8 1,00 >0,05
Эффективность коротких передач мяча, % 77,1±0,9 76,0±0,7 0,96 >0,05
Эффективность средних передач мяча, % 80,2±0,8 79,0±0,8 1,06 >0,05
Эффективность длинных передач мяча, % 57,6±1,4 55,2±1,3 1,26 >0,05
Эффективность передач мяча в штрафную площадь соперника, % 23,5±1,5 21,9±1,4 0,78 >0,05
Эффективность передач мяча на своей половине поля, % 91,3±0,6 90,5±0,7 0,87 >0,05
Эффективность передач мяча на чужой половине поля, % 71,7±1,2 68,3±0,9 2,27 <0,05
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который может восприни-
маться как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от государственной, 
общественной или коммерческой организации.
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Анотація. Перцухов А. А., Коваль С. С. Характеристика передач м’яча в іграх команд високої кваліфікації. Мета: визна-
чити кількість і ефективність передач м’яча в іграх команд – учасниць чемпіонату світу 2014 року. Матеріал і методи: аналіз науково-
методичної літератури, реєстрація техніко-тактичних дій, методи математичної статистики. Досліджувалася змагальна діяльність 
команд – учасниць чемпіонату світу 2014 року. Результати: представлено кількісні та якісні показники передач м’яча в іграх команд 
високої кваліфікації. Висновки: загальна кількість передач м’яча, виконаних футболістами команд в іграх чемпіонату світу 2014 року 
варіювалося в діапазоні від 242 до 819 при середньому значенні 499,7 передачі м’яча. Команди-переможниці перевершували коман-
ди, що програли, майже за всіма кількісними та якісними показниками передач м’яча.
Ключові слова: передачі м’яча, штрафна площа, половина поля, ефективність передач.
Abstract. Pertsukhov A., Koval S. Characteristic of passes of ball games team qualifications. Purpose: to define quantity and 
efficiency of passes in games of participating teams of world championship 2014. Material & Methods: analysis of scientific-methodical 
literature, registration of technical-tactical actions, methods of mathematical statistics. The study of competitive activities was conducted with 
participating teams of world championship 2014. Results: the article shows the quantitative and qualitative indicators of passes in games of 
high teams qualification. Conclusions: the total of passes of the commands executed by football players in games of world championship 
2014, it varies in the range from 242 to 819 where average value is 499,7 passes. Victorious teams surpass losers teams almost in all the 
quantitative and qualitative indicators of passes.
Keywords: ball passes, penalty area, half of a field, efficiency of passes.
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